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Contiene comandos para implementar el IPA en
Praat1
Consonantes pulmónicas
ipa x sampa praat descripción
p p p oclusiva bilabial sorda
b b b oclusiva bilabial sonora
t t t oclusiva alveolar sorda
d d d oclusiva alveolar sonora
ú t` \t. oclusiva retrofleja sorda
ã d` \d. oclusiva retrofleja sonora
c c \c oclusiva palatal sorda
é J\ \j- oclusiva palatal sonora
k k k oclusiva velar sorda
g g \gs oclusiva velar sonora
q q q oclusiva uvular sorda
å G\ \gc oclusiva uvular sonora
P ? \?g oclusiva glotal sorda
>
tS tS t\li\sh africada prepalatal sorda
>
dZ dZ d\li\zh africada prepalatal sonora
m m m nasal bilabial
M F \mj nasal labiodental
n n n nasal alveolar
ï n` \n. nasal retrofleja
ñ J \nj nasal palatal
N N \ng nasal velar
ð N\ \nc nasal uvular
à B\ \bc vibrante múltiple bilabial
r rr r vibrante múltiple alveolar
ö r \rc vibrante múltiple uvular
R 4 (r) \fh vibrante simple alveolar
ó r` \f. vibrante retrofleja
F p\ \ff fricativa bilabial sorda
B B \bf fricativa bilabial sonora
f f f fricativa labiodental sorda
v v v fricativa labiodental sonora
T T \tf fricativa dental sorda
D D \dh fricativa dental sonora
s s s fricativa alveolar sorda
z z z fricativa alveolar sonora
S S \sh fricativa posalveolar sorda
Z Z \zh fricativa posalveolar sonora
ù s` \s. fricativa retrofleja sorda
ü z` \z. fricativa retrofleja sonora
ç C \cc fricativa palatal sorda
J j\ (jj) \jc fricativa palatal sonora
x x x fricativa velar sorda
G G \gf fricativa velar sonora
X X \cf fricativa uvular sorda
K R \ri fricativa uvular sonora
è X\ \h- fricativa faríngea sorda
Q ?\ \9e fricativa faríngea sonora
h h h fricativa glotal sorda
H h\ \h^ fricativa (aproximante) glotal sonora
ì K \l- fricativa lateral sorda
Ð K\ \lz fricativa lateral sonora
V P \vs aproximante labiodental
ô r\ \rt aproximante alveolar
õ r\` \r. aproximante retrofleja
j j \jc aproximante palatal
î M\ \ml aproximante velar
l l l aproximante lateral
í l` \l. aproximante lateral retrofleja
L L \yt aproximante lateral palatal
Ï L\ \lc aproximante lateral velar
Consonantes no pulmónicas
ipa x sampa praat descripción
ò O\ \o. clic bilabial
| |\ \|1 clic dental
! !\ ! clic (pos)alveolar
} =\ \|- clic palatoalveolar
{ |\|\ \|2 clic alveolar lateral
á b_< \b^ implosiva bilabial
â d_< \d^ implosiva dental/alveolar
ê J\_< \j^ implosiva palatal
ä g_< \g^ implosiva velar
É G\_< \G^ implosiva uvular
p’ p_> p’ eyectiva bilabial
t’ t_> t’ eyectiva dental/alveolar
k’ k_> k’ eyectiva velar
s’ s_> s’ eyectiva fricativa alveolar
Otros símbolos
ipa x sampa praat descripción
û W \wt fricativa labiovelar sorda
w w w aproximante labiovelar
4 H \ht aproximante labiopalatal sonora
Ë H\ \hc fricativa epiglotal sorda
Ý <\ \9- fricativa epiglotal sonora
Ü >\ \?- oclusiva epiglotal
C s\ \cc fricativa alveolopalatal sorda
ý z\ \zc fricativa alveolopalatal sonora
Õ l\ \rl vibrante lateral alveolar sonora
Ê x\ \hj fricativa dorsopalatal velar sorda
>
kp kp k\lip consonante labiovelar
Vocales
ipa x sampa Praat Descripción
i i i anterior cerrada
y y y anterior cerrada redondeada
I I \ic anterior cerrada laxa
Y Y \yc anterior cerrada redondeada laxa
e e e anterior media cerrada
ø 2 \o/ anterior media cerrada redondeada
E E \ef anterior media abierta
œ 9 \oe anterior media abierta redondeada
æ { \ae anterior casi abierta no redondeada
a a a anterior abierta
Œ & \Oe anterior abierta redondeada
A A \as posterior abierta no redondeada
6 Q \ab posterior abierta
O O \ct posterior media abierta
2 V \vt posterior media abierta no redondeada
o o o posterior media cerrada
7 7 \rh posterior media cerrada no redondeada
U U \hs posterior cerrada laxa
u u u posterior cerrada
W M \mt posterior cerrada no redondeada
1 1 \i- central cerrada no redondeada
0 } \u- central cerrada redondeada
9 @\ \e- central media abierta no redondeada
8 8 \o- central media abierto redondeada
@ @ \sw central
3 3 \er central media cerrada no redondeada
Æ 3\ \kb central media cerrada redondeada
5 6 \at central abierta
Diacríticos







th t_h t\^h aspirada
o» o_O o\3v más redondeada
e– e_c e\cv menos redondeada








n_= n\|v consonante silábica
e
“
e_^ v\nv vocal no silábica
Ä @_` \sw\hr vocal vibrante o rotacismo
a
¨
a_t a\:v voz murmurada
a
˜
a_k a\~v voz laringalizada
t t_N linguolabial




tG t_G \t^g velarizada
tQ t_?\ t\^9 faringalizada
ë l_e t\^g velarizada o faringalizada
1Los símbolos que se encuentran entre paréntesis son variantes de representación.
efi e_r e\T^ alta
efl e_o o\Tv baja
B
fl
B_o \bf\Tv aproximante bilabial sonora
effi e_A e\T( raíz de la lengua anteriorizada
effl e_q e\T) raíz de la lengua posteriorizada
t” t_d t\Nv dental
t„ t_a t\Uv apical
t« t_m t\Dv laminal
ẽ e~ e\~^ nasalizado
dn _n d\^n realización nasal
dl _l d\^l realización lateral
d^ _} d\cn realización inaudible
Suprasegmentales
ipa sampa praat descripción
" " \’1 acento primario
­ % \’2 acento secundario
: : \:f larga
; :\ \.f medio larga
ĕ _X e\N^ extracorta
| \|f grupo menor
{ grupo mayor
. límite de sílaba
< -\ \_u ligadura (ausencia de corte)
e̋
Ă
£ e_T extra alto
é Ă£ e_H e\’^ alto
ē Ă£ e_M e\-^ medio
è Ă£ e_L e\`ˆ bajo
‚e Ă£ e_B extra bajo
ě Ĺ£ e_R e\v^ ascendente
ê Ď£ e_F e\^^ descendente
Ÿe Ě£ e_H_T alto ascendente
Źe Ě£ e_B_T bajo ascendente
Že ŐŁ£ e_R_F ascendente descendente
Ű <R> ascenso global
Ů <F> descenso global
Ť ! escalonamiento descentente




ipa x sampa rfe descripción ejemplo
i i i anterior cerrada pitar, misa
ifl i_o į anterior cerrada baja risa, espa. hijo
e e e anterior media cerrada tenue, pesa
efl (E) e_o (E) ę anterior media abierta perro, espa. ceja
a a a central abierta padre, mapa





posterior abierta causa, ahora
o o o posterior media cerrada bota, moda
ofl (O) e_o (O) ǫ anterior media abierta ahora, torre
u u u posterior cerrada tumba, muro
ufl u_o ų posterior cerrada baja burro, empujar










semivocal posterior causa, fauna
Diptongos crecientes
ipa x sampa rfe descripción ejemplo
je je je semiconsonante palatal+ vocal piel
ja ja ja piano
jo jo jo radio
ju ju ju viuda
wi wi wi semiconsonante velar+ vocal cuidar
we we we bueno
wa wa wa guardar
wo wo wo cuota
Diptongos decrecientes






























ipa x sampa rfe descripción ejemplo
p p p oclusiva bilabial sorda pan, campo
b b b oclusiva bilabial sonora bien, cambio
t t t oclusiva alveolar sorda tiempo, canto
tff t_+ t˙
oclusiva interdental sorda espa. hazte
d d d oclusiva alveolar sonora donde
k k k oclusiva velar sorda casa, casa
g g g oclusiva velar sonora gato, ángulo
>
tS tS ĉ africada prepalatal sorda muchacho
>
dZ dZ ŷ africada prepalatal sonora yuca, inyecta
>
éJ (é) J\jj africada palatal sonora yeso, inyecta




n n n nasal alveolar nota, nata
nff n_+ n˙
nasal interdental espa. onza




N N N nasal velar nunca
r rr r̄ vibrante múltiple alveolar perro, carro
R r r vibrante simple alveolar pero, cero
f f f fricativa labiodental sorda fácil, anfibio





fricativa interdental sonora espa. juzgar
s s s fricativa alveolar sorda sal, oso
s” s_d s» fricativa dental sorda hasta
z z z fricativa alveolar sonora asma, rasgo
z” z_d z» fricativa dental sonora desde
Z Z ž fricativa prepalatal sonora arg. mayo
x x x fricativa velar sorda espa. jamón, jabón
X X ẋ fricativa uvular sorda espa. juego
J jj y fricativa palatal sorda mayo
h h fricativa glotal sorda carib. las casa
ô r\ ô aproximante alveolar color, brazo
B
fl
B ă aproximante bilabial cabo, cava
Dfl D ą aproximante dental maduro, cada
G
fl
G g aproximante velar sonora mago, algo
l l l aproximante lateral lago
l” l_d l» dental alto
lff s_d l˙
lateral interdental espa. alzar
L L l
ˇ
aproximante lateral palatal espa., col. llave
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